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6市 3'部 0略 。国
2 61% 36% 3誕 。国
3 39覧 52国 9民 。略
4 30見 36時 27% 6再
60 
表4.2年3組アンケ}ト結果 n=，部
質問 A B G D 
限端 6覧 3出 3首
2 6鮒 20略 11覧 。国
3 57首 34!話 9首 。目
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